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Inhaltliche und formale 
Beurteilung und Korrektur der
Papier- & Digitalversionen
durch Dozenten
Prüfungsamt prüft Formalien und 




Bei konkreten, formalen Fragen 
leistet die Bibliothek Hilfestellung 
(z.B.Konvertierung, Metadaten)
Überprüfung der Formalien: 
- Arbeit hat mindest. Note 2,7
  erreicht
- Vollständigkeit d. Erklärungen
- Vollständigkeit d. geforderten 
  Dateien 
Evtl. Rückfragen beim Autor
Frau Flindt leitet alle Arbeiten
(Digital & Papier) an die Bibliothek weiter.
Zusammen mit den Einverständnis
erklärungen der Autoren und Dozenten
sowie der Autorenvereinbarung




stufe, die der Autor wünscht
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Mustertext für einen Vertrag zwischen Autor und Bibliothek
Der nachstehende Mustertext stammt von Harald Müller aus dem Artikel „Die Bibliothek als Verleger
elektronischer Publikationen - eine juristische Checkliste“; Erschienen in Bücher, Bytes und Bibliotheken - 4.
InetBib-Tagung, 3.-6. März 1999, BIS Oldenburg
„Der nachfolgende Mustervertrag versucht, eine allgemeine Formulierungshilfe für Bibliotheken zu geben. Er
geht nicht auf sämtliche Varianten ein, die man jetzt schon bei den verschiedenen deutschen
Publikationsprojekten findet, sondern beschränkt sich auf die aus meiner persönlichen bibliothekarisch-
juristischen Sicht wichtigen Punkte. Er stellt lediglich einen Vorschlag für diejenigen Bibliotheken dar, die sich
überhaupt nicht vorstellen können, wie man einen solchen Vertrag formulieren könnte.“ (vgl. Müller 1999, S. 73)
§1 Vertragsinhalt 
Durch den Vertrag zwischen der (...) - Bibliothek als Online-Verlag und Herrn / Frau (...)  als Autor
wird dem Online-Verlag das nicht- /ausschließliche Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrecht
an dem im Anhang beschriebenen Werk eingeräumt, um es auf einem eigenen Webserver als
elektronische Publikation im Internet anzubieten. 
Der Autor überträgt dem Online-Verlag ferner das Vervielfältigungsrecht zur Anfertigung von
gedruckten Exemplaren des Werks auf Anforderung (Printing On Demand). 
Alle übrigen Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrechte verbleiben beim Autor, insbesonders
das Recht zur Veröffentlichung des Werks in gedruckter Form.  
§2 Zustandekommen des Vertrages 
(1)Der Vertrag über die Erbringung von Diensten durch den Online-Verlag kommt durch
beidseitige Unterschrift der Vertragsparteien unter den Vertragstext zustande. Jede Partei erhält
eine schriftliche Ausfertigung des Vertrages.
(2)Der Autor kann den Vertragstext von den Internetseiten des Online-Verlags herunterladen bzw.
in schriftlicher Form anfordern. Danach füllt der Autor den Vertrag aus und sendet ihn
unterschrieben an den Online-Verlag bzw. gibt ihn persönlich ab. Diese Sendung enthält ferner
das in elektronischer Form gespeicherte Werk des Autor und eine ausgedruckte Version zu
Referenzzwecken.  
§3 Vertragsdauer, Kündigung 
(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit / für zunächst fünf Jahre abgeschlossen. Er verlängert
sich automatisch um jeweils drei Jahre, wenn er nicht gekündigt wird. 
(2)Der Vertrag kann von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 6 Wochen
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§4 Leistungen des Online-Verlages 
(1)Der Online-Verlag wandelt die vom Autor eingereichte Datei in eine pdf-Datei um und stellt
diese in einer durch ihn bestimmten Form auf seinen öffentlich zugänglichen Webseiten für den
Zugriff durch Angehörige der Öffentlichkeit bereit. Der Online-Verlag führt sämtliche
Konvertierungsarbeiten in eigener Verantwortung durch. Er unterlegt das Werk mit Hyperlinks,
fügt Dublin-Core Metadaten hinzu und führt eine formale Korrektur durch. Ferner werden auf
den Internetseiten des Online-Verlages die durch den Autor vertraglich freigegebenen
zusätzlichen personenbezogenen Daten zu der eingereichten Arbeit angezeigt.
(2)Der Online-Verlag stellt das Werk frühestens nach 10, spätestens nach 21 Tagen ab
Zugangsdatum der elektronischen Version auf seinen Internetseiten der Öffentlichkeit zur
Verfügung. 
(3) Kleinere Fehler, die der Autor gemäß  §5 (2) dieses Vertrages umgehend meldet, werden
unabhängig von der Verschuldensfrage durch den Online-Verlag kostenfrei behoben. Für die Be-
handlung größerer Fehler, die umfangreichere Korrekturarbeiten erfordern (z.B. größere
Umformatierungen oder Umgliederungen) gelten die Ausführungen von § 5 (2) des Vertrages. 
(4) Der Online-Verlag versieht das Werk auf Wunsch des Autors mit einer ISBN und sendet die
notwendigen Angaben zum CIP-Dienst der Deutschen Bibliothek. Ferner meldet er die
notwendigen Angaben an die führenden Internet-Suchmaschinen. 
(5)Der Online-Verlag legt von jeder vertraglich vereinbarten und zugesandten Datei eine
Sicherungskopie in Form einer pdf-Datei auf einem portablen Datenträger an. 
(6)Nachdem die vom Autor übergebene Dateiversion des Werkes in eine pdf-Datei umgewandelt
wurde und alle notwendigen Bereitstellungs- und Sicherungsarbeiten durchgeführt wurden, wird
diese zugesandte Datei entweder vernichtet (gelöscht), um einen Mißbrauch durch Dritte
auszuschließen, oder auf Wunsch des Autors zurückgesandt. 
(7)Der Online-Verlag sorgt für die Ablieferung von Plichtexemplaren gemäß den einschlägigen
Gesetzen des Bundes und der Länder. 
§ 5 Pflichten und Obliegenheiten des Autors 
(1)Der Autor hat sein Werk im Dateiformat DOC / HTML / RTF abzuliefern, es sei denn, es wurde
die Akzeptanz eines anderen Dateiformates schriftlich bestätigt.
(2)Der Autor hat den Online-Verlag unverzüglich zu informieren, falls unrichtige Daten auf den
Webseiten des Online-Verlags erscheinen sollten. Solange keine anders lautenden Informationen
vorliegen, geht der Online-Verlag davon aus, daß die Daten richtig sind. Richtigstellungen sind
an den Online-Verlag schriftlich oder per Email zu übermitteln. Handelt es sich umumfangreiche
Fehler, die nicht durch den Online-Verlag verursacht wurden, so ist der Online-Verlag berechtigt
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(3) Sind die Fehler auch nach dieser Nachbesserung durch den Autor nicht behoben, so ist der
Online-Verlag berechtigt, die Datei endgültig auf Kosten des Autor zurückzuweisen und für
bereits erfolgte Aufwendungen pauschal ein Entgelt von ... EUR zu berechnen. 
(4)Der Autor verpflichtet sich, vor dem Einsenden einer Datei an den Online-Verlag aus
Sicherheitsgründen eine eigene Sicherheitskopie anzufertigen und bei sich zu deponieren. 
§ 6 Haftung, Schadensersatzansprüche 
(1)Der Online-Verlag garantiert eine Verfügbarkeit seiner Webseiten auf dem von ihm betriebenen
Server in Höhe von 95%, bezogen auf einen Monat.
(2)Für Störungen innerhalb des Internet übernimmt der Online-Verlag keine Haftung. Dies gilt auch
für die Veränderung von Daten während einer Datenfernübertragung. 
(3)Der Autor einer akademischen Prüfungsarbeit (Dissertation, Diplomarbeit, Magisterarbeit,
Habilitationsschrift) bestätigt durch seine Unterschrift, daß er diese Arbeit selbst angefertigt hat,
diese durch die angegebene Hochschule als Prüfungsarbeit angenommen und zur
Veröffentlichung freigegeben wurde, und daß eine Veröffentlichung dieser Arbeit keine Rechte
Dritter verletzt. 
(4)Kann der Online-Verlag die im Vertrag festgesetzten Fristen aus technischen Gründen nicht
einhalten, so ist er verpflichtet den Autor davon schriftlich, unter Angabe der Gründe, zu
unterrichten. Bei längerfristigen Verzögerungen hat er sich um eine einvernehmliche Lösung mit
dem Autor zu bemühen und auf seine Kosten zu realisieren. 
§ 7 Datenschutz, Datensicherheit 
(1)Der Online-Verlag verpflichtet sich, die übermittelten personenbezogenen Daten des Autors
vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen. Ausschließlich die im Vertrag
mit dem Autor ausdrücklich genannten Daten dürfen vom Online-Verlag auf seinen Webseiten der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
§ 8 Vergütung des Autors, Rechnungslegung 
(1)Bei einer Anfertigung von gedruckten Exemplaren des Werks auf Anforderung (Printing On
Demand) zahlt der Online-Verlag dem Autor eine Vergütung.
(2)Der Online-Verlag hat gegenüber dem Autor die Pflicht zur jährlichen Rechnungslegung, ohne
daß es hierzu einer besonderen Aufforderung bedarf.
§ 9 Gerichtsstand, Anzuwendendes Recht 
(1)Gerichtstand für alle abgeschlossenen Verträge ist der Sitz des Online-Verlages.
(2)Für alle Leistungen dieses Vertrages gilt deutsches Recht. 
(3)Soweit über einen Sachverhalt in diesem Vertrag keine Vereinbarung zwischen den Parteien
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